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тями найважливіших речовин, способами їх добування, формує навички проведення найпростіших хімічних екс-
периментів. Проблемні питання під час хімічного досліду змушують студентів будувати гіпотези, спираючись на 
наявні знання, прогнозувати властивості речовини, робити висновки. 
Важливу роль у формуванні пізнавального інтересу студентів відіграють інформаційно-комунікаційні техноло-
гії. Вони дають змогу формувати в студента вміння і навички роботи з інформацією, розвивати пізнавальну актив-
ність, формувати дослідницькі вміння, розвивати комунікативні здібності та самостійність [1]. 
Викладач має організувати і спрямовувати діяльність студентів, активізувати і заохотити їх, створювати нові та 
цікаві ситуації, що забезпечують сприятливі умови розвитку інтересу. Пропонуємо студентам створити мультиме-
дійну презентацію на певну тему. При цьому враховуємо індивідуальні інтереси і можливості кожного. Студент 
має змогу самостійно вибрати форму подання матеріалу, спосіб і послідовність його викладу, компонування і ди-
зайн слайдів. Аби зробити матеріал найбільш видовищним, він може використати всі доступні засоби мультиме-
діа:  ілюстрації, анімації й відеофрагменти, гіперпосилання, звуковий супровід та ін. Така робота не тільки спону-
кає студента до глибокого вивчення теми курсу, а й заохочує його до творчої  праці.   
Під час лекцій і практичних занять створюємо міжпредметні зв’язки з науково-природничими та професійними 
дисциплінами. Адже жодна навчальна дисципліна сама по собі у відриві від інших наук неспроможна сформувати 
компетентного майбутнього фахівця. Міждисциплінарна інтеграція дозволяє вивчити логічні зв’язки між різними 
дисциплінами й об’єднати їх у єдину систему, що забезпечує можливість розкрити одні й ті ж поняття повніше, за-
кріплюючи знання і вміння їх використовувати.   
Невід’ємною складовою частиною навчального процесу є контроль знань студентів, який має не тільки забез-
печити об’єктивну оцінку знань кожного студента, а і заохочувати студентів до навчання. У викладанні хімічних 
дисциплін використовуємо різні види контролю знань: усне опитування, розв’язування розрахункових і ситуацій-
них  задач, тестовий контроль за індивідуальними картками, контроль виконання  дослідів, опанування практич-
них навичок. 
Усі ці форми, методи і прийоми навчання допомагають формувати й активізувати пізнавальну діяльність сту-
дентів, сприяють підвищенню рівня їхньої самостійності, бо, як зазначав В.О. Сухомлинський, «пізнання саме по 
собі є дивовижним, чудовим процесом, що пробуджує живий і незгасний інтерес» [4]. Адже нині завдання полягає 
не тільки в тому,  щоб дати майбутньому спеціалісту знання, а й у тому, щоб сформувати потребу в них, виховати 
прагнення до їх постійного оновлення і самовдосконалення.  
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Провідна мета сучасної вищої медичної освіти – це підготовка кваліфікованих, конкурентоспроможних 
фахівців. Згідно з вимогами  державного освітнього стандарту вищої освіти фахівець має не тільки вміти 
вирішувати професійні завдання, а й бути готовим до вирішення науково-дослідних завдань. 
Одним із напрямів удосконалення освітнього процесу є науково-дослідна діяльність студентів (НДРС). У сфері 
вищої освіти вона стає важливою складовою навчального процесу, необхідним засобом підвищення мотивації до 
навчання і як наслідок – доброю професійною підготовкою. Особлива увага приділяється розвитку творчих 
здібностей майбутніх фахівців шляхом упровадження активних форм навчання, покликаних формувати в 
студентів самостійність і творчу активність, відповідальний підхід до засвоєння знань [1]. Провідна мета НДРС як 
системи діяльності студентів – опанування і вдосконалення навичок дослідної роботи. У медичних ЗВО фізика, 
медична інформатика є непрофільними дисциплінами, але водночас необхідними і важливими для подальшої 
професійної діяльності майбутніх медиків. Мета викладання фізики, інформатики в медичному виші – сприяти 
розвитку аналітичного мислення майбутніх лікарів, формуванню їхнього наукового світогляду і тим самим закла-
сти фундамент для вивчення спеціальних дисциплін. На кафедрі медичної і біологічної фізики велика увага 
приділяється організації науково-дослідної роботи студентів, що складається з двох етапів: 
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1. Проведення досліджень у рамках практичних занять. Лабораторні роботи побудовані таким чином, щоб сту-
дент міг самостійно виконати експеримент, а потім обробити результати вимірювань, зробити висновки. На цьому 
етапі студенти формують одну з важливих навичок дослідження – уміння працювати з першоджерелами, 
самостійно знаходити й аналізувати інформацію.  
2. Написання реферативних робіт за запропонованими темами. Викладачі рекомендують студентам теми, да-
ють консультації, допомагають підбирати літературу. На другому етапі студенти засвоюють і закріплюють деякі 
теоретичні методи дослідження, способи роботи з літературою, опановують навички оформлення наукової робо-
ти. Від студента вимагаємо не тільки висвітлити літературні дані з обраної теми реферату, а й самостійно знайти і 
вивчити нові відомості, уявити підготовлений матеріал з використанням комп'ютерних презентацій. У процесі під-
готовки студенти отримують досвід пошуку і роботи з інформаційними ресурсами, з різними інформаційними дже-
релами. В організації науково-дослідної роботи студентів особливо важливо правильно визначити обсяг і струк-
туру змісту матеріалу, що виноситься на самостійну роботу, а також створити необхідне методичне забезпечення. 
З цією метою на кафедрі медичної і біологічної фізики розроблено методичні рекомендації щодо написання 
рефератів. Невід'ємною частиною організації науково-дослідної роботи є демонстрація й оцінка результатів робо-
ти. Результати своїх праць студенти представляють у формі доповідей на науково-практичній конференції. Сту-
денти отримують можливість виступити зі своєю роботою перед широкою аудиторією, що змушує їх ретельніше 
опрацьовувати майбутній виступ. Науково-дослідна робота сприяє поглибленню і розширенню знань, формуван-
ню інтересу до процесу навчання, розвитку пізнавальних здібностей. Про це свідчить той факт, що понад 75% 
студентів, які почали займатися науково-дослідною роботою на першому курсі, продовжують дослідну діяльність і 
на старших курсах. Про це свідчать їхня участь у гуртках СНТ, виступи на конференціях різних рівнів, предметних 
олімпіадах.  
3. Обовязкове виконання розрахунково-графічної роботи (РГР) із медичної інформатики передбачає 
розв’язання конкретної практичної навчальної задачі з використанням відомого, а також самостійно вивченого 
теоретичного матеріалу. Основну частину розрахункової роботи складають розрахунки, які мають супроводжува-
тися ілюстративним матеріалом: графіками, векторними діаграмами, гістограмами тощо. Основну частину РГР 
складає графічний матеріал, виконаний відповідно до чинних нормативних вимог [2].  
Наявність позитивних оцінок, отриманих студентом за індивідуальні завдання, є необхідною умовою допуску 
до семестрового контролю з нашої дисципліни. Індивідуальні завдання студенти виконують самостійно, вони не 
входять у їхнє тижневе аудиторне навантаження. Викладач контролює виконання індивідуального завдання на 
консультаціях, графік яких розробляє і затверджує завідувач кафедри на початку семестру. 
Для успішного виконання РГР викладачами кафедри розроблено: 
– детальні методичні рекомендації щодо виконання завдань, термінів опрацювання інформації, перевірки ре-
зультатів; 
– систему визначення якості виконаних студентом завдань для індивідуальної роботи і рівня знань, умінь, на-
вичок, що передбачає оцінювання в балах усіх результатів, досягнутих під час проведення всіх форм контролю; 
– систему оцінювання, алгоритм виконання завдань студентом; зразки виконання роботи. 
Отже, розроблені колективом кафедри методичні матеріали для науково-дослідної роботи студентів передба-
чають можливість проведення самоконтролю з боку студента протягом її виконання. 
Під час виконання таких науково-дослідних завдань студенти не тільки засвоюють знання, а й опановують на-
вички і вміння дослідника: 
– застосовувати знання фундаментальних законів і принципів фізики; 
– ставити експерименти;  
– обробляти й узагальнювати результати, систематизувати їх; 
– використовувати сучасні методи наукових досліджень і виконувати їх критичний аналіз; 
– швидко освоювати нові прилади, обладнання в дослідженнях; 
– самостійно працювати з науковою літературою; 
– міркувати над  інформацією, критично оцінювати її; 
– правильно організовувати свою працю. 
Зрозуміло, що ефективність науково-дослідної навчальної роботи студентів значною мірою залежить від гнуч-
кого і персоніфікованого керівництва викладачем, посилення вимог до рівня її результатів за рахунок застосуван-
ня програмних засобів самонавчання, самоконтролю і самокорекції; підвищення мотивації студентів до науково-
дослідної навчальної роботи за рахунок її наближення до реальних умов майбутньої професійної діяльності; ура-
хування індивідуальних особливостей студентів; використання завдань проблемного, навчально-дослідного ха-
рактеру.  
Отже, для виконання сучасних вимог до якості підготовки студентів необхідна інтеграція навчальної та науко-
во-дослідницької діяльності, які є важливим елементом формування їхньої професійної компетентності. 
Майбутній фахівець має бути готовий до виконання різних форм діяльності, що дозволить йому вирішувати 
професійні завдання на вищому науковому рівні, використовуючи  дослідні методи. 
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